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El análisis estadístico que se presenta en este trabajo mide el grado de aceptación de los estudiantes del Campus Gustavo Galindo de la ESPOL con respecto al uso de tarjetas magnéticas como posible solución al problema del transporte. 

En el primer capítulo, se hace una reseña histórica de cómo ha venido evolucionando el transporte a través del tiempo en el Campus Gustavo Galindo de la ESPOL, así mismo de cómo se ha desarrollado el uso de las tarjetas magnéticas para el transporte en el mundo.   En el segundo capítulo se presentan algunos conceptos estadísticos que se utilizan para desarrollar el análisis de este presente trabajo, así mismo la descripción de las variables utilizadas y su respectiva codificación; además se presenta la población objetivo y el diseño muestral utilizado.  Y por último se da una estimación de costos e ingresos de las unidades que brindan el servicio de transporte.







Mediante el trabajo a desarrollarse se pretende determinar el grado de aceptación de los estudiantes del Campus Gustavo Galindo de la ESPOL sobre la implementación de tarjetas prepago en el transporte. Para lo cual se aplicaron cuestionarios para así determinar el grado de aceptación, dichos cuestionarios fueron aplicadas a una muestra tomada en el Campus,.   Además con el presente estudio se quiere encontrar como influyen las variables sexo del estudiante y factor socio-económico, en el nivel de estudios en el que se encuentra el estudiante.














PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES A ENCUESTAR POR TIPO DE CARRERAS 










PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES A ENCUESTAR POR CARRERAS TRADICIONALES



















PROPORCIÓN DE ESTUDIANTES A ENCUESTAR POR CARRERAS AUTOFINANCIADAS

Subestrato (Carreras Autofinanciadas)	# de Estudiantes (Ni)	Proporción (Wi)	Estudiantes a encuestar (ni)




Ing. en Estadística Informát.	464	0,1366	66
Ing. Industrial	307	0,0904	44








Para la variable sexo se tiene que el promedio es de 0,634 lo que revela que de acuerdo a la codificación el 63,4% de los estudiantes investigados son hombres,  su función de probabilidad es sesgada hacia la derecha ya que el coeficiente de asimetría es de –0,557,  y dicha distribución es más plana que la normal al ser platicúrtica ya que su coeficiente es menor a 3. La Tabla IV muestra mayor información en cuanto a los estimadores de los parámetros mas representativos para esta variable, y el histograma de frecuencias relativas se puede apreciar en el Gráfico 1.

TABLA IV













































Viaja en transporte de la ESPOL




















Coef. de variación	0,32		Coef. de Kurtosis	3,91
Intervalos de tiempo que necesitan transporte para ingresar a la ESPOL



















Servicio que ofrece Transespol





























































A continuación se presentan las conclusiones, en base a los resultados obtenidos en el presente estudio estadístico:

1.	El 50% de los estudiantes politécnicos en el Campus Gustavo Galindo a Enero del 2002 comprendían edades entre 19,5 y 22,3 años, con un 25% menores a los 19,5 años. Además del total de ellos el 63% pertenece al genero masculino.

2.	De las maneras para movilizarse hacia el Campus Gustavo Galindo de la ESPOL, la mas usada es el servicio de transporta que brinda la Politécnica, pues del total de los estudiantes el 81% lo utiliza.  Así mismo para salir del Campus Gustavo Galindo el medio mas utilizado es el servicio de transporte que brinda la ESPOL ya que aproximadamente el 90% de los estudiantes cuentan con el para movilizarse.

3.	Frente a la percepción que tienen los estudiantes frente al servicio de transporte que brinda la ESPOL un poco mas del 50% no se siente satisfecho.
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1   :     Nunca
2   :	Pocas Veces
3	:	A veces




	A	:	06:30 – 07:30 	H	:	13:30 – 14:30
	B	:	07:30 – 08:30	I	:	14:30 – 15:30
	C	:	08:30 – 09:30	J	:	15:30 – 16:30
	D	:	09:30 – 10:30	K	:	16:30 – 17:30
	E	:	10:30 – 11:30	L	:	17:30 – 18:30
	F	:	11:30 – 12:30	M	:	18:30 – 19:30
	G	:	12:30 – 13:30	N	:	19:30 – 20:30

1   	:  	Pésima
2   	:	   Mala
3	:	   Regular
4	:	   Buena
5	:	   Excelente


1  	:     Nada Satisfecho
2  	:	Poco Satisfecho
3	:	Indiferente
4	:	Satisfecho
5	:	Muy Satisfecho




